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Nugroho, Santo. 2014. Improving Career Through Self-Reliance In Choosing 
a Web-Based Information Services Students of  Class  X-8 in High 
SMA 1 Mejobo Kudus in academic year 2013/2014. Thesis. 
Department of Guidance and Counseling. Faculty of Teacher Training 
and Education. University of Muria Kudus. Advisors: (i) Drs. Susilo 
Rahardjo, M. Pd, (ii) Drs. Masturi, M.M.  
Keywords: Independence In Choosing a Career, Web-Based Information Services  
The background of this research because of the low student autonomy in 
choosing the career of class X-8. This is shown by the attitude of the students still 
looked confused and no outlook for the future, choosing a career is like. In 
addition, students found not confident in choosing careers, students are still 
hesitant in choosing a career and student confusion in determining/selecting 
career. Issues that will be examined is "can a web-based information services 
increase the students’ independence in choosing a career of class X 8 in SMA 1 
Mejobo Kudus in academic year 2013/2014?". The purpose of this study were: to 
determine the increased independence choose a career through a web-based 
information services in class X 8 of SMA 1 Mejobo Kuuds in academic year 
2013/2014. The significance of this study are: 1 Usefulness theoretical, 2 practical 
usefulness: 1) For Principal, 2) For Teachers BK, and 3) For Students. The 
hypothesis of this study is: "application service to be based Web information 
services can improve the students’ independence in choosing careers in class X-8 
of SMA 1 Mejobo Kuuds in Academic Year 2013/2014".  
This study discusses about about independence in selecting a web-based 
information service career. The hypothesis in this pnenlitian is a web-based 
information services can increase independence in choosing a career in class X-8 
of SMA 1 Mejobo Kuuds in academic year 201/2014.  
The subjects were students of X-8 in SMA 1 Mejobo Kudus. Research 
variables: web based information services (independent variable) and the 
students’ independence in choosing a career (the dependent variable). Methods of 
data collection using observation, interviews, and documentation. Analysis of the 
data using a qualitative descriptive study. Research done 2 cycles (cycle I and 
cycle II) every cycle 3 meeting.  
Based on observations and interviews pre independence information 




an average of 29.5%. After treatment services given information on cycle I, the 
independence of students in choosing a career quite risen to the category with an 
average of 53.15% and after the second cycle students in choosing a career 
independence increased to well with the average category-rata76,91%. This shows 
that web-based information services can increase independence in choosing a 
career in Class XI X-8 in SMA 1 Mejobo Kudus in Academic Year 2013/2014.  
The results of the discussion and analysis of the following researchers 
concluded through the service information at the beginning before the service, 
first cycle, second cycle can increase independence in choosing a career in class 
X-8 of SMA 1 Mejobo Kudus. Thus the hypothesis can be accepted as verified. 
After seeing the research findings in the field of advising: 1 Head of School, the 
principal is expected to provide infrastructure facilities that support. 2 To the 
counselors, teachers are expected to maximize BK guidance and counseling 
services in schools. 3 Students, students are expected to increase independence in 
















Nugroho, Santo. 2014. Upaya Meningkatkan Kemandirian Dalam Memilih 
Karier Melalui Layanan Informasi Berbasis Web Pada Siswa 
Kelas X-8 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2013/2014. 
Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd, (ii) Drs. Masturi, M.M. 
Kata kunci : Kemandirian Dalam Memilih Karier, Layanan Informasi Berbasis 
Web 
Penelitian ini dilatar belakangi karena rendahnya kemandirian siswa dalam 
memilih Karier kelas X-8. Hal ini ditunjukkan dengan sikap siswa masih terlihat 
bingung dan tidak ada pandangan untuk ke depannya memilih karier seperti apa. 
Selain itu, dijumpai Siswa belum percaya diri dalam memilih karier, siswa masih 
ragu dalam memilih kariernya dan siswa kebingungan dalam menentukan/ 
memilih kariernya. Permasalahan yang akan diteliti adalah “Apakah layanan 
informasi berbasis web dapat meningkatkan kemandirian dalam memilih karier 
siswa kelas X 8 SMA 1 Mejobo Kudus tahun ajaran 2013/2014”. Tujuan 
penelitian ini adalah: untuk mengetahui adanya peningkatan kemandirian memilih 
karier melalui layanan informasi berbasis web pada siswa kelas X 8 SMA 1 
Mejobo Kudus tahun ajaran 2013/2014.Kegunaan penelitian ini adalah : 1. 
Kegunaan teoritis, 2. Kegunaan praktis:1) Bagi Kepala Sekolah, 2) Bagi Guru 
BK, dan 3) Bagi Siswa,. Hipotesis penelitian ini adalah : “layanan penerapan 
layanan informasi bebasis web dapat meningkatkan kemandiran memilih karier 
pada siswa kelas X-8 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2013/2014”. 
Dalam  penelitian ini membahs tentang kemandirian dalam memilih karier  
layanan informasi berbasis web. Adapun hipotesis dalam pnenlitian ini adalah 
layanan informasi berbasis web dapat meningkatkan kemandirian dalam memilih 
karier pada siswa kelas X-8 SMA 1 Mejobo Kudus tahun ajran 201/2014. 
Subjek penelitian ini adalah siswa X-8 SMA 1 Mejobo Kudus. Variabel 
penelitian: layanan informasi bebasis web (variabel bebas) dan kemandiran dalam 
memilih karier (variabel terikat). Metode pengumpulan data menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini 
menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan 
siklus II) setiap siklus 3 pertemuan. 
 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra layanan informasi 




dengan rata-rata 29,5%. Setelah diberi treatment layanan informasi pada sikus I, 
kemandirian siswa dalam memilih karier meningkat menjadi kategori cukup 
dengan rata-rata 53,15%  dan setelah siklus II kemandirian siswa dalam memilih 
karier meningkat menjadi kategori baik dengan rata-rata76,91%. Hal ini 
menunjukan bahwa layanan informasi berbasis web dapat meningkatkan 
kemandirian dalam memilih karier pada siswa kelas XI X-8 SMA 1 Mejobo 
Kudus Tahun Ajaran 2013/2014. 
Hasil pembahasan dan analisa peneliti menyimpulkan sebagai berikut 
melalui layanan informasi pada awal sebelum layanan, siklus I, siklus II dapat 
meningkatkan kemandirian dalam memilih karier pada siswa kelas X-8 SMA 1 
Mejobo Kudus. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena 
telah teruji kebenarannya. Setelah melihat temuan di lapangan peneliti 
memberikan saran kepada: 1. Kepala Sekolah, diharapkan kepala sekolah 
memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. 2. Kepada Konselor, 
diharapkan guru BK dapat memaksimalkan pelayanan bimbingan dan konseling 
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